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Методы статистического анализа позволяют определить стои-
мость объекта оценки путем выявления зависимости цен объектов-
аналогов от элементов сравнения с использованием корреляционно-
регрессионного анализа.  
К методам статистического анализа относятся: 
 Метод графического анализа: основан на расчете корректировок 
путем выражения результатов статистического анализа в графиче-
ской форме. Величина корректировки на выбранный элемент сравне-
ния рассчитывается с помощью формулы расчета скорректирован-
ной цены по выбранному элементу сравнения, определенной по кри-
вой распределения. 
Метод анализа тенденций: основан на расчете корректировок из 
статистической обработки большого количества информации, опре-
деления элементов сравнения, влияющих на цену продажи. 
Метод прямого сравнения: основан на расчете корректировки по 
элементу сравнения как среднего значения между стоимостью объ-
ектов-аналогов в обрабатываемой статистической выборке или пу-
тем непосредственного сравнения объекта-аналога с объектом 
оценки. Если цена объекта-аналога имеет линейную зависимость от 
выбранного элемента сравнения, а количественная характеристика 
объекта оценки отличается от количественной характеристики объ-
екта-аналога, как правило, не более чем на 20 % 
Из этого можно сделать вывод: пользоваться этим методом 
можно, однако явных преимуществ над другими методами у него 
нет. Но несмотря на это, в редких случаях использование другого ме-
тода невозможно. 
